








R. シュトラウスが実際に第 1 幕の台本をうけ
とったのは 1914 年の初頭，さらに全体の台本










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































１ Vgl. dazu Hugo von Hofmannsthal, Zur
Entstehungsgeschichte der ,,Frau ohne Schatten“,
in: H. v. H., Sa¨mtliche Werke. Kritische Ausgabe,
veranstaltet vom Freien Deutschen Hochstift,
hrsg. von Rudolf Hirsch, Mathias Mayer, Christoph
Perels, Edward Reichel und Heinz R o¨lleke,
Frankfurt/M. 1975 ff. (SW), Bd. XXV.1:
Operndichtungen 3.1, hrsg. von Hans-Albrecht
Koch (1998), S. 652 f.
２　オペラ『影のない女』の成立史に関しては，vgl.
SW XXV.1, S. 117-159.
３　小説『影のない女』の成立史に関しては，vgl. SW
XXVIII: Erza¨hlungen 1, hrsg. von Ellen Ritter
(1975), S. 270-282.
４　オペラ『影のない女』の詳細な受容史として，vgl.
Claudia Konrad, Studie zu ,,Die Frau ohne
Schatten“ von Hugo von Hofmannsthal und
Richard Strauss, Hamburg 1988.
５　ホフマンスタールと R. シュトラウスの共同作業の
詳細な研究として，vgl. Francoise Salvan-Renucci,
,,Ein Ganzes von Text und Musik“. Hugo von




ている。Vgl. den Brief Hofmannsthals an Richard
Strauss vom 5. Ma¨rz 1913, in: SW XXV.1, S. 566.
７　ホフマンスタールは R. シュトラウスに「このおも
く，陰鬱な作品」とかいている。Vgl. den Brief
Hofmannsthals an Richard Strauss vom 24. Juli















いる。Vgl. den Brief Hofmannsthals an Richard







った。Vgl. dazu den Brief vom Verlags Adolph
オペラか，小説か？（斎藤成夫）
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Fu¨rstner an Hofmannsthal vom 19. Juli 1918, in:
SW XXV.1, S. 627.
10 グラースベルガーは音楽によるテクストの微細な解
説的暗示について論じている。vgl. Franz
Grasberger, Zur ,,Frau ohne Schatten“, in:
Hofmannsthal-Forschungen 6 (1981), S. 27-40.
11 『魔笛』との関係については，vgl. Gernot Gruber,
Das Vorbild der ,,Zauberflo¨te“ fu¨r die ,,Frau ohne
Schatten“, in: Hofmannsthal -Forschungen 6 (1981),
S. 51-64.
12 Vgl. Hans Mayer, ,,Die Frau ohne Schatten“, in: H.
M., Versuche u¨ber die Oper, Frankfurt/M. 1981, S.
126-152.
13 Hugo von Hofmannsthal, Die Frau ohne Schatten.
Oper in drei Akten, S. 15, in: SW XXV.1, S. 7-79. 以
下同オペラからの引用は本文に O.としてページ数
をしめす。
14 Vgl. Hugo von Hofmannsthal, Die Handlung , S. 83
f., in: SW XXV.1, S. 81-88.
15 Hugo von Hofmannsthal, Die Frau ohne Schatten.
Erza¨hlung, S. 175, in: SW XXVIII, S. 107-196. 以下
同小説からの引用は本文に Erz.としてページ数を
しめす。
16 Novalis, Schriften. Das Werke Friedrich von
Hardenbergs, hrsg. von Paul Kluckhohn und
Richard Samuel, Bd. 1: Das dichterische Werk,
hrsg. von Paul Kluckhohn und Richard Samuel u.
Mitarb. von Heinz Ritter und Gerhard Schulz,
Revidiert von Richard Samuel, Stuttgart 31977, S.
196.
17 この作品の「影」の意味・素材・モティーフ史に
関する分析としては，vgl. Gero von Wilpert, Hugo
von Hofmannsthal ,,Die Frau ohne Schatten“, in: G.
v. W., Der verlorene Schatten. Varianten eines
literarischen Motivs, Stuttgart 1978, S. 88-111.
18 Vgl. Die Handlung (Anm. 14).
19 ヴァプネフスキは『影のない女』に中世以来のト
ポスとしての人間の社会的責務と秩序について読
みこんでいる。Vgl. Peter Wapnewski, Ordnung
und sp a¨tes Gl u¨ck. Hofmannsthals ,,Frau ohne
Schatten“ und ihre Analoga in der Literatur des
Mittelalters, in: P. W., Zuschreibungen. Gesammelte
Schriften, hrsg. von Fritz Wagner und Wolfgang
Matz, Hildesheim 1994, S. 317-333.
20 Hugo von Hofmannsthal, Ad me ipsum, S. 603, in:
H. v. H., Gesammelte Werke in zehn Einzelba¨nden,
hrsg. von Bernd Schoeller in Beratung mit Rudolf
Hirsch, Frankfurt/M. 1979, Reden und Aufsa¨tze III
1925-1929. Aufzeichnungen, S. 597-627.
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